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P a r i s ’ te  y aşay an  b a ş a r ı l ı  g en ç  
ressamlarımızdan Neveser AKSOY 1953 İzmit 
doğumlu. Aslen Denizli’li sanatçı resim 
çalışmalarına çok küçük yaşta başladı. 9 
yaşındayken " üstün yetenekli çocuklar 
kanunu,, kapsamına alınarak, İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi profesörlerinden Zeki Faik 
İZER ve Cevat DARELİ’den özel resim 
dersleri aldı. Liseyi bitirdikten sonra Paris’e 
gönderilen Neveser, girdiği Devlet Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulundan büyük başarıyla 
bir ydda mezun oldu. Neveser aynı zamanda 
bu okuldan diploma alan ilk türk ressam.
Yurt içi vc yurt dışında ödüller kazanan 
sanatçımız, bu güne kadar Fransa, 
Lüksemburg, Japonya, İsviçre ve Amerika’da 
açtığı sergilerle de türk resim sanatının yu., 
dışuidaki başarılı temsilcilerinden.
Paris’teki ilk kişisel sergisini 1974 yılında 
21 yaşındayken gerçekleştiren Neveser’in 
yurtdışında açtığı 16 kişisel sergiden 
sonuncusu geçtiğimiz mart ayında İsviçre’nin 
Cenevre kentinde yer aldı
Neveser 1989 yılında ablası ressam 
Nevbahar ile Japonya'nın 7 kentinde kişisel 
sergi açan ilk türk sanatçısı oldu. Tokyo, 
Osaka, Hiroşima, Sapparo, Obihiro, Kushiro 
ve Nigata kentlerindeki sergilerinin tümünün 
organizasyonunu NDA galerisinin sahibi 
Nadayuki Hasegawa gerçekleştirdi. Sergileri
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için Japonya'da üç ay kalan sanatçılar bu süre 
içinde galerilerin konuğu oldular, ve tüm 
harcamaları galeriler tarafından karşılandı. Her 
kentte basının büyük ilgi gösterdiği ressam 
kardeşlerin sergilerine NHK ve JOGM 
televizyonu ve RCC radyosu geniş yer verdi.
Çağdaş türk sanatını Japonya da başarıyla 
temsil eden Neveser ve Nevbahar özel 
galerilerdeki sergilerinden sonra, Tokyo 
büyükelçimiz Umut ARİK’ın tekli T üzerine 
Japonyadan ayrılmadan önce resimlerini Türk 
büyükelçiliğinde dc sergilediler.
Neveser resim çalışmalarının yanı sıra, 
bugün artık tamamıyla yok olan geleneksel 
halk sanatımız ” Türk Cnmaltı Resimleri” 
üzerine hazırladığı yüksek lisans tezini, 1981 
yılınd Paris Snrhnııııc Üniversitesinde verdi. 
Yine aynı üniversitede, 1990 yılında bitirdiği 
"Pencere Tablo” konulu doktora teziyle, 
Sorbonne Üniversitesinde plastik sanatlar 
doktorası veren 2'inci türk oldu.
Sanatçı 1988’de Paris’te yayınlanan 
"L’officiel des Arts,, Uluslararası plastik 
sanatlar yıllığında yer alan tek türk ressam.
Sanalcı Novosor Aksuy, Clıiroc'ın eşi 
Bayan Bornaıiolto Chirac Un
Paris’in dünyaca ünlü kahvesi ” Café de la 
Paix,, (Barış Kahvesijnin 1985’te düzenlediği 
ve 70 ülkeden 200 sanatçının davete katıldığı 
sergide de Türkiye’yi temsil eden üç 
sanatçıdan biri olan Neveser’in barış 
kahvesi'nin içini gösteren tablosuda afişte yer 
alan 10 resim arasındaydı.
Bu yıl Paris'te 12. bölge belediye 
binasında açılan ve 145 Fransız ve yabancı 
sanutçının katıldığı sergide tek türk sanatçı 
Neveser, "Pencere” adlı yapıtıyla, serginin 
açılişıni yapan Paris Belediye Başkanı Jacques 
Clıirae'ııı eşi Bernadette Clıirııe'ııı ilgisini 
çekti.
Sanatçı yine bu yıl Paris’te "Elelc” derneği 
ile " Hommes et Migrations " dergisi’nin 18 
1 luziraııdu ortaklaşa düzenlediği " Forum Turc
kültür gösterisine de yapıtlarıyla katıldı.
14 Kasım - 13 Aralık 1992 tarihlerinde 
Paris'in banilyösü yeni şehir Senart’da 
gerçekleşecek, 1. Francophones ülkeler çağdaş 
sanat bienaline davet edilen Neveser, 
Türkiye’yi resim dalında temsil eden üç 
sanatçıdan biri olacak. Diğer sanatçılar ise 
N evbahar  Aksoy vc Erdal Alanlar.
Neveser bienalde uzun süredir üzerinde 
çalıştığı "PENCERE" konusunda yapıtlarım 
sergileyecek. Sanatçı gerçek yaşamdan 
algıladığı pencerelere ilgisinin başlamasını 
şöyle şöyle özetliyor;
İzmit’te ahşap bir evde doğduğumdan 
belkide belkide bilinçaltı bir duyguyla, türk 
mimarisinin ve geleneklerinin özelliklerini 
taşıyan ahşap evleri, özellikle süslemeli 
pencerelerini çok beğeniyor ve her geçen gün 
ve her geçen gün çeşitli nedenlerle yok 
oluşlannı izledikçe, bir sanatçı olarak kültürel 
mirasımıza sahip çıkamadığımız için üzüntü 
duyuyordum. 1978 yılında nostaljik bir 
duyguyla özellikle pencerelerinin resimlerini 
ynpmuyıı başludım. Çünkü pencere, herşeyden
önce evde oturan bir kadın’m dış dünya ile 
ilişki yeri olması bakımından daha önem 
taşıyan bir elemandı. Kadın sanatçı olarak bu 
konuya ilgi duymam doğaldı.
Neveser resimlerinde özellikle beyaz duvarlı, 
mavi pancurlu bodrum evlerinin, İstanbul’da 
ve Anadolu'da duvarları mavi, pembe, yeşil, 
san gibi canlı renklerle boyanmış, grafitiler 
yazılmış, afişler yapıştırılmış halk 
mahallelerindeki evlerin, İstanbulda’da harap 
ahşap evlerin ve Paris’te yıkılmaya mahkum 
edilmiş eski evlerin pencerelerini yansıtıyor.
Sanatçı geleneksel anlamda tuval 
çalışmalarının yanısıra, 1985 yılından sonra, 
bu pencerelerde gördüğü malzemelerin 
kendilerimde kullanarak, assambiaj tipi 
çalışmalarda gcrçeklqtiriyor. örneğin tahta, 
dantel perde, cam, kurutulmuş biberlerin 
kendisini kullanarak oluşturduğu pencereler üç 
boyutlu gerçek objelere dönüşüyor.
Yaptıkları Fransa’da vc Türkiye’de 
müzelerde yer alan ve "Pencere Ressamı" 
olarak tanınan sanatçı aralık ayında Paris’te 
katılacağı karma sergiye ve 1993 şubatında 
İzm ir'de açacağı kişisel sergilerine 
hazırlanıyor.
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